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Введение 
 
Производственная организационно-экономическая практика 
является обязательным компонентом высшего образования, со-
ставляющей частью процесса подготовки специалистов. Она 
предполагает продолжение обучения студентов в производствен-
ных условиях. 
Организация производственной организационно-экономи-
ческой практики осуществляется в соответствии с Положением           
о практике студентов, курсантов, слушателей, утверждённым    
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
03.06.2010, № 860. 
Цель производственной организационно-экономической прак-
тики – овладение студентами практическими навыками, умения-
ми и их подготовка к самостоятельной профессиональной дея-
тельности по получаемой специальности. 
Основными задачами производственной организационно-
экономической практики являются: 
− закрепление в конкретных условиях теоретических знаний, 
полученных по изученным дисциплинам; 
− ознакомление с хозяйственно-финансовой деятельностью 
предприятия (учреждения); 
− изучение организации работы в подразделениях, занима-
ющихся вопросами управления финансами. 
За время прохождения практики студент должен ознакомиться   
с организацией производства или деятельностью учреждения, изу-
чить систему управления предприятием (учреждением) в целом и 
его структурными подразделениями, систему производственно-сбы-
товой деятельности, ценовой и товарной политики и другие направ-
ления функционирования предприятия (учреждения), направленные 
на формирование социально-ориентированной экономики. 
Для изучения финансового механизма и перспектив его раз-
вития на предприятии (в учреждении) должны быть организова-
ны теоретические занятия по актуальным проблемам экономиче-
ской политики и дальнейшему развитию финансовой деятельно-
сти. Особое внимание в процессе прохождения практики студент 
должен уделить основным направлениям повышения эффектив-
ности финансовой деятельности предприятия (учреждения). 
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1 Технико-экономическая характеристика 
предприятия  
 
Для выполнения заданий необходимо изучить: 
– краткую историю создания и развития предприятия; 
– предмет его деятельности, виды выпускаемой продукции 
(работа, услуги) и рынки ее сбыта;  
– тенденции в развитии предприятия за 2–3 последних года;  
– организационную структуру предприятия;  
– состав основных и вспомогательных цехов, производствен-
ные связи, коммерческую и финансовую деятельность. 
 
Задание 1. Изучить историю создания  и развития предприя-
тия, специфику его функционирования. Охарактеризовать пред-
мет деятельности предприятия, важнейшие виды выпускаемой 
продукции, располагаемые мощности по выпуску продукции и их 
загрузку, основные рынки сбыта.  
Оценить тенденции развития предприятия за последние годы, 
факторы, определяющие результаты финансово-хозяйственной 
деятельности субъекта экономической деятельности.  
Изучить организационную структуру предприятия. Особое 
внимание обратить на состав основных и вспомогательных цехов 
предприятия, его производственные связи, коммерческую и фи-
нансовую деятельность.  
 
Задание 2. На основе годовых данных бухгалтерской и ста-
тистической отчетности предприятия за два смежных года рас-
считать и проанализировать показатели, в обобщенном виде ха-
рактеризующие его деятельность. Необходимая для анализа от-
четность: 
− бухгалтерский баланс; 
− отчет о прибылях и убытках; 
− отчет о затратах на производства продукции (работ, услуг) 
(форма 4−ф (затраты)); 
− отчет по труду (форма 12−т). 
Исходную информацию и результаты расчетов представить                      
в аналитической таблице 1.1.  
По результатам анализа сделать вывод. 
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Таблица 1.1 – Основные показатели деятельности предприятия                                  




















Товарная продукция, млн. руб. 
− в действующих ценах, 
− в сопоставимых ценах 
    
Выручка от реализации продукции, 
(без косвенных налогов), млн. руб. 
    
Полная себестоимость реализованной 
продукции, млн. руб. 
    
Прибыль от реализации, млн. руб.     
Прибыль отчетного года, млн. руб.     
Среднесписочная численность  
работников, чел. 




− рабочие  
    
Фонд заработной платы всего,  
млн. руб. 
    
Среднегодовая стоимость основных 
производственных средств, млн. руб. 
    
Производительность труда, млн. руб.     
Фондоотдача, руб.     
Затраты на 1 руб. реализованной  
продукции, руб. 
    




    
Рентабельность продаж, %     
Рентабельность реализованной  
продукции, % 
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2 Организация работы в финансовой службе 
предприятия 
 
Для выполнения заданий необходимо изучить:  
– положение о финансовой службе предприятия;  
– структуру, задачи, функции финансовой службы предприя-
тия, ее обеспеченность квалифицированными кадрами; 
– распределение работы между работниками и их должност-
ными инструкциями;  
– основные направления финансовой работы на предприятии;  
– взаимосвязь финансовой службы с другими службами пред-
приятия. 
 
Задание 1. На основании изучения положения о финансовом 
отделе предприятия раскрыть его структуру, задачи и функции. 
Оценить степень обеспеченности финансовой службы предприя-
тия квалифицированными кадрами. 
Изучить должностные инструкции работников финансовой 
службы предприятия, обратив особое внимание на распределение 
работы между отдельными работниками.  
 
Задание 2. Рассмотреть основные направления финансовой 
работы на предприятии. Изучить работу по финансовому плани-
рованию, проводимую на предприятии. Основное  внимание об-
ратить на виды плановых документов, составляемых на предпри-
ятии, а также на порядок их составления. 
Раскрыть сущность оперативно-управленческой работы фи-
нансовой службы предприятия.  
Исследовать содержание контрольно-аналитической работы 
на предприятии, формы осуществления финансового контроля            
и его методы. 
 
Задание 3. Раскрыть взаимосвязь финансовой службы с дру-
гими службами предприятия: бухгалтерией, отделом маркетинга, 
планово-экономическим отделом, отделом труда и заработной 
платы и др.; выделить основные потоки входящей и исходящей 
информации между указанными службами. 
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3 Денежные расходы предприятия  
и их финансирование 
 
Для выполнения заданий необходимо изучить: 
– состав и структуру денежных расходов предприятия; 
– источники финансирования денежных расходов;  
– состав, структуру и динамику затрат на производство и ре-
ализацию продукции по экономическим элементам; 
– состав, структуру и динамику затрат на производство и ре-
ализацию продукции по калькуляционным статьям;  
– состав, структуру и динамику затрат на производство и ре-
ализацию продукции по целевому назначению;  
– состав, структуру и динамику затрат на производство и ре-
ализацию продукции по источникам финансирования;  
– методику составления плановых калькуляций;  
– порядок составления сводной сметы затрат на производство 
и реализацию продукции (работ, услуг);  
– организацию работы на предприятии по контролю и регу-
лированию текущих затрат на производство и реализацию про-
дукции. 
 
Задание 1. На основании изучения данных бухгалтерской 
отчетности предприятия (форма № 2 − отчет о прибылях                   
и убытках) за два смежных года проанализировать состав, 
структуру и динамику денежных расходов организации. Дан-
ные представить в таблице 3.1. По результатам расчетов сде-
лать выводы. 
 
Задание 2. На основании данных отчета о затратах на произ-
водство продукции (работ, услуг) (форма 4−ф (затраты)) за два 
смежных года проанализировать состав, структуру и динамику 
затрат на производство и реализацию продукции организации. 
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Таблица 3.1 – Состав, структура и динамика денежных           
расходов организации 
 


























А 1 2 3 4 5 6 7 
Денежные расходы – всего        
1. Расходы по текущей  
деятельности        
Себестоимость  
реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг   
       
Управленческие расходы                   
Расходы на реализацию            
Прочие расходы по текущей 
деятельности        
2. Расходы  
по инвестиционной  
деятельности 
       
расходы от выбытия основных 
средств, нематериальных  
активов и других  
долгосрочных активов 
       
прочие расходы  
по инвестиционной  
деятельности 
       
3. Расходы по финансовой 
деятельности               
проценты к уплате                
курсовые разницы  
от пересчета активов  
и обязательств 
       
прочие расходы  
по финансовой деятельности        
4. Иные расходы        
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Таблица 3.2 – Состав, структура и динамика затрат                       
на производство и реализацию продукции организации                   
по экономическим элементам 
 
























А 1 2 3 4 5 6 7 
Объем производства 
продукции (работ, 
услуг) в отпускных 
ценах нетто 
       
Затраты на производ-
ство и реализацию 
продукции – всего 
       
Материальные затраты        
Расходы на оплату 
труда        
Отчисления  
на социальные нужды        
Амортизация основ-
ных средств и нема-
териальных активов 
       
Прочие затраты        
Затраты на рубль 
произведенной про-
дукции, руб. 
       
 
Задание 3. На основании изучения данных отчета о затратах 
на производства продукции (работ, услуг) (форма 4−ф (затраты)) 
за два смежных года изучить состав, структуру и динамику мате-
риальных затрат организации, а также динамику показателя за-
трат на рубль произведенной продукции. Данные представить             
в таблице 3.3. По результатам расчетов сделать выводы. 
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Таблица 3.3 – Состав, структура и динамика материальных                
затрат организации  
 
























Объем производства  
продукции (работ, услуг)  
в отпускных ценах нетто 
       
Материальные затраты – 
всего        
Сырье и материалы,  
покупные комплектующие 
изделия и полуфабрикаты 
       
Топливо         
Электрическая энергия        
Тепловая энергия        
Материальные затраты  
на рубль произведенной 
продукции, руб. 
 х  х  х  
Затраты сырья и материа-
лов на рубль произведенной 
продукции, руб. 
 х  х  х  
Затраты топлива на рубль 
произведенной продукции, 
руб. 
 х  х  х  
Затраты электрической 
энергии на рубль произве-
денной продукции, руб. 
 х  х  х  
Затраты тепловой энергии 
на рубль произведенной 
продукции, руб. 
 х  х  х  
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Задание 4. На основании изучения данных отчета о затратах 
на производства продукции (работ, услуг) (форма 4−ф (затраты)) 
за два смежных года изучить состав, структуру и динамику затрат 
на производство и реализацию продукции, а также материальных 
затрат по основному виду экономической деятельности органи-
зации. Оценить динамику показателя затрат на рубль произве-
денной продукции по основному виду экономической деятельно-
сти организации. Данные представить в таблицах 3.4−3.5. По ре-
зультатам расчетов сделать     выводы. 
 
Таблица 3.4 – Состав, структура и динамика затрат на          
производство и реализацию продукции по основному виду                   
экономической деятельности  
 


























Объем производства  
продукции (работ, услуг) 
в отпускных ценах нетто 
       
Затраты на производство 
и реализацию продукции 
– всего 
       
Материальные затраты        
Расходы на оплату труда        
Отчисления на социаль-




       
Прочие затраты        
Затраты на рубль произ-
веденной продукции, руб.  х  х  х  
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Таблица 3.5 – Состав, структура и динамика материальных                  
затрат по основному виду экономической деятельности              
организации  
 
























А 1 2 3 4 5 6 7 
Объем производства 
продукции (работ, услуг) 
в отпускных ценах  
       
Материальные затраты – 
всего        
Сырье и материалы         
Покупные комплектую-
щие изделия и полуфаб-
рикаты 
       




       
Топливо         
Электрическая энергия        
Тепловая энергия        
Прочие материальные 
затраты        
Материальные затраты 
на рубль произведенной 
продукции,  руб. 
 х  х  х  
 
Задание 5. Изучить методы планирования затрат на произ-
водство и реализацию продукции (работ, услуг). Ознакомиться            
с методикой составления плановых калькуляций, а также сводной 
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сметы затрат на производство и реализацию продукции (работ, 
услуг). Особое внимание обратить на состав показателей, пред-
ставленных в  смете затрат. 
 
Задание 6. Изучить организацию работы на предприятии            
по контролю и регулированию текущих затрат на производство          
и реализацию продукции. 
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4  Денежные доходы предприятия,  
их формирование 
 
Для выполнения заданий необходимо изучить: 
– состав, структуру и динамику денежных доходов предпри-
ятия;  
– методику планирования выручки от реализации продукции 
(работ, услуг);  
– порядок формирования цен на продукцию предприятия;  
– распределение и использование выручки от реализации 
продукции (работ, услуг);  
– организацию работы по контролю и оперативному регули-
рованию поступления выручки от реализации продукции (работ, 
услуг). 
 
Задание 1. На основании изучения данных бухгалтерской от-
четности предприятия (форма № 2 − отчет о прибылях и убытках) 
за два смежных года проанализировать состав, структуру и дина-
мику денежных доходов организации. Данные представить в таб-
лице 4.1. По результатам расчетов сделать выводы. 
 
Таблица 4.1 – Состав, структура и динамика денежных доходов                          
организации 
 


























А 1 2 3 4 5 6 7 
Денежные доходы – всего        
1. Доходы по текущей  
деятельности        
Выручка от реализации 
продукции, товаров, ра-
бот, услуг 
       
Прочие доходы  
по текущей деятельности        
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Окончание таблицы 4.1 
 
А 1 2 3 4 5 6 7 
2. Доходы  
по инвестиционной  
деятельности 
       
доходы от выбытия  
основных средств,  
нематериальных активов  
и других долгосрочных 
активов 
       
доходы от участия  
в уставном капитале  
других организаций 
       
проценты к получению        
прочие доходы по инве-
стиционной деятельности        
3. Доходы по финансовой 
деятельности               
курсовые разницы  
от пересчета активов и 
обязательств 
       
прочие доходы по финан-
совой деятельности        
4. Иные доходы         
 
Задание 2.  Изучить методы планирования выручки от реали-
зации продукции (работ, услуг). Особое внимание обратить на 
методику планирования выручки от реализации продукции        
(работ, услуг) на исследуемом предприятии. 
 
Задание 3. Ознакомиться с порядком формирования цен на 
продукцию предприятия. Рассчитать отпускную цену конкретно-
го изделия. Примерная форма плановой калькуляции отпускной 
цены единицы изделия представлена в таблице 4.2. 
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Таблица 4.2 – Расчет отпускной цены изделия 
 
В миллионах рублей 
Наименование 
статей затрат Сумма, руб. 
1. Основное сырье и материалы  
2. Возвратные отходы (вычитаются)  
3. Покупные изделия, полуфабрикаты  
4. Вспомогательные материалы  
5. Услуги производственного характера  
6. Топливо и энергия на технологические 
цели 
 
7. Основная заработная плата  
производственных рабочих 
 
8. Дополнительная заработная плата  
производственных рабочих 
 
9. Налоги и отчисления от заработной 
платы производственных рабочих 
 
10. Общепроизводственные расходы  
11. Общехозяйственные расходы    
12. Производственная себестоимость  
13. Коммерческие расходы  
14. Полная себестоимость  
15. Прибыль (исходя из планового  
уровня рентабельности) 
 
16. Отпускная цена  
 
Задание 4. Ознакомиться с организацией работы по контро-
лю и оперативному регулированию поступления выручки от реа-
лизации продукции (работ, услуг). 
На основании данных отчета о движении денежных средств 
провести анализ денежных потоков предприятия по видам дея-
тельности (прямым методом) за два смежных года.  
По результатам расчетов сделать выводы. 
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Таблица 4.3 – Движение денежных потоков по видам          
деятельности  
 


























А 1 2 3 4 5 6 
Движение денежных средств по текущей деятельности 
Поступило денежных средств   
– всего 
     
в том числе: 
от покупателей продукции, 
товаров, заказчиков работ, 
услуг 
      
от покупателей материалов 
и других запасов  
      
роялти       
прочие поступления       
Направлено денежных средств  
– всего 
      
в том числе: 
на приобретение запасов, 
работ, услуг 
      
на оплату труда       
на уплату налогов и сборов       
на прочие выплаты       
Результат движения  
денежных средств  
по текущей деятельности  
      
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности 
Поступило денежных средств 
– всего  
      
в том числе: 
от покупателей основных 
средств, нематериальных ак-
тивов и других долгосрочных 
активов 
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Продолжение таблицы 4.3 
 
А 1 2 3 4 5 6 
возврат предоставленных 
займов 
      
доходы от участия в устав-
ном капитале других органи-
заций  
      
проценты       
прочие поступления        
Направлено денежных 
средств – всего 
      
в том числе: 
  на приобретение и создание 
основных средств, нематери-
альных активов и других дол-
госрочных активов 
      
  на предоставление займов       
  на вклады в уставный капи-
тал других организаций 
      
  прочие выплаты        
Результат движения  
денежных средств по инве-
стиционной деятельности 
      
Движение денежных средств по финансовой деятельности 
Поступило денежных средств 
– всего  
      
в том числе: 
кредиты и займы 
      
от выпуска акций        
вклады собственника  
имущества (учредителей, 
участников) 
      
прочие поступления        
Направлено денежных 
средств – всего 
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Окончание таблицы 4.3 
А 1 2 3 4 5 6 
в том числе: 
  на погашение кредитов и 
займов 
      
на выплаты дивидендов             
и других доходов от участия                
в уставном капитале органи-
зации 
     
на выплаты процентов       
на лизинговые платежи       
прочие выплаты       
Результат движения денеж-
ны х средств по  финансовой 
деятельности  
      
Результат движения денеж-
ных средств за отчетный 
период 
      
Остаток денежных средств             
и их эквивалентов на 
31.12.20__г.  
     
Остаток денежных средств        
и их эквивалентов на конец 
отчетного периода 
     
Влияние изменений курса 
иностранной валюты по         
отношению к белорусскому 
рублю 
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5  Прибыль и рентабельность предприятия 
 
Для выполнения заданий необходимо изучить: 
− состав, структуру и динамику прибыли предприятия;  
− методику планирования прибыли;  
− факторы, оказывающими влияние на прибыль от реализа-
ции продукции (работ, услуг);  
− порядок формирования прибыли от инвестиционной и фи-
нансовой деятельности;  
− методику формирования налогооблагаемой и чистой                 
прибыли;  
− порядок распределения и использования прибыли                         
на предприятии;  
− методику расчета точки окупаемости затрат и запаса фи-
нансовой устойчивости предприятия;  
− методику расчета показателей рентабельности продукции, 
продаж и капитала предприятия, а также факторы, оказывающие 
влияние на изучаемые показатели. 
  
Задание 1. На основании изучения бухгалтерской отчетности 
предприятия (форма № 2 − отчет о прибылях и убытках) за два 
смежных года проанализировать порядок формирования прибыли 
предприятия, оценить ее динамику, а также рассмотреть влияние 
факторов на изменение прибыли от реализации продукции Дан-
ные представить в таблицах 5.1−5.2. По результатам расчетов 
сделать выводы. 
 
Таблица 5.1 – Формирование и динамика прибыли предприятия 
 













А 1 2 3 4 
1. Выручка от реализации про-
дукции, товаров, работ, услуг 
(без косвенных налогов) 
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Окончание таблицы 5.1 
 
А 1 2 3 4 
2. Себестоимость реализован-
ной продукции, товаров, ра-
бот, услуг   
    
3. Валовая прибыль      
4. Управленческие расходы                 
5. Расходы на реализацию                  
6. Прибыль (убыток) от реали-
зации продукции, товаров, ра-
бот, услуг  
    
7. Прочие доходы по текущей 
деятельности 
    
8. Прочие расходы по теку-
щей деятельности 
    
9. Прибыль (убыток) от теку-
щей деятельности  
– уд. вес в общей прибыли, % 
    
 
х 
10. Доходы по инвестицион-
ной деятельности  
    
11. Расходы по инвестицион-
ной деятельности 
    
12. Прибыль по инвестицион-
ной деятельности  
– уд. вес в общей прибыли, %  
    
 
х 
13. Доходы по финансовой 
деятельности                
    
14. Расходы по финансовой 
деятельности        
    
15. Прибыль по финансовой 
деятельности 
– уд. вес в общей прибыли, % 
    
 
х 
16. Сальдо иных доходов и 
расходов 
– уд. вес в общей прибыли, %   
    
 
х 
17. Прибыль (убыток) до нало-
гообложения 
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Порядок формирования прибыли предприятия представлен 
на рисунке 1. 
 
Выручка от реализации 





продукции, товаров, работ, 
услуг 
      
Валовая прибыль - Управленческие расходы  
и расходы на реализацию 
      
Прибыль (убыток) от реализации 




Прочие расходы по текущей 
деятельности 
Прочие доходы по текущей 
деятельности 
      
Финансовый результат по текущей деятельности 
      
+ Прибыль (убыток)  
по инвестиционной деятельности  
+ Прибыль (убыток)  
по финансовой деятельности 
      
Прибыль (убыток) до налогообложения 
 
Рисунок 1 − Порядок формирования прибыли  
до налогообложения 
 
Оценку влияния факторов на величину прибыли от реализа-
ции продукции за отчетный год можно определить, используя 
следующие формулы. 
Расчет общего изменения прибыли от реализации продукции 
(∆П) рассчитывается по формуле (1): 
 
∆П = П1 – П0,   (1)                                                           
 
где П1, П0  − прибыль от реализации продукции в отчетном и 
базисном периодах – соответственно. 
Влияние объема продаж на изменение суммы прибыли от ре-
ализации продукции (∆ПВ) рассчитывается по формуле (2): 
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,   (2)                                                           
 
где С1, С0 − полная себестоимость реализованной продукции  
в отчетном и базисном периодах – соответственно. 
Влияние изменения структуры реализованной продукции на 
сумму прибыли (∆ПСТР) можно вычислить по формуле (3): 
 







,   (3)                                                           
 
где В1, В0 − выручка от реализации продукции без косвенных 
налогов в отчетном и базисном периодах – соответственно. 
Влияние изменения себестоимости реализованной продук-
ции на сумму прибыли от реализации (∆ПСЕБ) рассчитаем по 
формуле (4): 
 







,   (4)                                                           
 
Задание 2. На основании изучения бухгалтерской отчетности 
предприятия (форма № 2 − отчет о прибылях и убытках, форма  
№ 3 − отчет об изменении капитала) рассмотреть порядок рас-
пределения и использования прибыли предприятия. 
Данные представить в таблицах 5.1−5.2. По результатам рас-
четов сделать выводы. 
 
Таблица 5.2 – Распределение и использование прибыли на                 
предприятии  
 














А 1 2 3 4 
1. Прибыль (убыток) до 
налогообложения 
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Окончание таблицы 5.2 
 
А 1 2 3 4 
2. Налог на прибыль                      
3. Отложенные налоговые 
активы 
    
4. Отложенные налоговые 
обязательства 
    
5. Прочие налоги и сборы, 
исчисляемые из прибыли 
(дохода) 
    
6. Чистая прибыль (убыток)      
7. Использовано прибыли:     
− на накопление     
− на пополнение резерв-
ного фонда 
    
− на выплату дивидендов     
− на иные цели     
 
Порядок распределения и использования прибыли на пред-




Рисунок 2 – Распределение и использование прибыли  
на предприятии 
Выплаты из прибыли за 
отчетный период 
Налог на прибыль 
Прочие налоги и сборы из 
прибыли  
Изменение отложенных 
налоговых активов  
и налоговых обязательств 
Чистая прибыль 
 
Накопление Доля перечисления 
собственнику 




Прибыль за отчетный период (до налогообложения) 
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Задание 3. Рассчитать точку окупаемости затрат и запас фи-
нансовой устойчивости для исследуемого предприятия за два 
смежных года. Данные представить в таблице 5.3. По результатам 
расчета сделать выводы. 
 
Таблица 5.3 – Расчет точки окупаемости затрат и запаса                                
финансовой устойчивости 
 














1. Выручка от реализации про-
дукции, товаров, работ, услуг  
    
2. Полная себестоимость реа-
лизованной продукции, това-
ров, работ, услуг,   
в том числе: 
– переменные расходы  
– постоянные  
    
3. Прибыль от реализации про-
дукции, товаров, работ, услуг 
    
4. Маржинальный доход  (ва-
ловая прибыль)  
    
5. Уд. вес маржинального до-
хода в выручке, %  
   х 
6. Точка окупаемости затрат     7. Запас финансовой устойчи-
вости 
   
 
8. Запас финансовой устойчи-
вости в %-х к выручке 
   
х 
 
Точка окупаемости затрат в денежном выражении – такая 
минимальная величина дохода, при которой полностью окупают-
ся все затраты предприятия (прибыль при этом равна нулю). По-





ТОЗ     (5)                                                           
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где ТОЗ – точка безубыточности; 
ПЗ – величина постоянных затрат; 
УдМ – удельный вес маржинального дохода  в выручки. 
Запас финансовой устойчивости − это разность между фак-
тическим объемом выпуска и объемом выпуска в точке безубы-
точности, которая определяется по формуле (6): 
 
ЗФУ В ТОЗ= − ,   (6)                                                           
                  
где ЗФУ –  запас финансовой устойчивости; 
В – выручка от реализации продукции, товаров, работ и 
услуг; 
ТОЗ – точка окупаемости затрат. 
 
Задание 4. На основании изучения бухгалтерской отчетности 
за два смежных года определить показатели рентабельности дея-
тельности предприятия, а также эффективности использования 
капитала предприятия. Данные представить в таблицах 5.4–5.5. 
По результатам проведенных расчетов сделать вывод об эффек-
тивности деятельности предприятия и эффективности использо-
вания капитала. 
Показатели рентабельности деятельности предприятия рас-
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где продR  – рентабельность продукции, %; 
прR  – рентабельность продаж, %; 
ТДR  – рентабельность текущей деятельности, %; 
ИДR  – рентабельность инвестиционной деятельности, %; 
ФДR  – рентабельность финансовой деятельности, %; 
рП  – прибыль от реализации продукции;  
С  – полная себестоимость реализованной продукции. 
В  – выручка от реализации без косвенных налогов; 
ТДП , ТДР – прибыль, расходы по текущей (себестоимость 
реализованной продукции и прочие расходы по текущей деятель-
ности) деятельности; 
ИДП , ИДР  – прибыль, расходы по инвестиционной дея-
тельности; 
ФДП , ФДР  – прибыль, расходы по финансовой деятельности. 
 
Таблица 5.4 – Показатели рентабельности деятельности                 
предприятия 
 













А 1 2 3 4 
1. Выручка от реализации 
продукции, товаров, работ, 
услуг  
    
2. Полная себестоимость ре-
ализованной продукции, то-
варов, работ, услуг   
    
3. Прибыль (убыток) от реа-
лизации продукции, товаров, 
работ, услуг  
    
4. Прочие расходы по теку-
щей деятельности 
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Окончание таблицы 5.4 
 
А 1 2 3 4 
5. Прибыль (убыток) от те-
кущей деятельности 
    
6. Расходы по инвестицион-
ной деятельности 
    
7. Прибыль по инвестицион-
ной деятельности 
    
8. Расходы по финансовой 
деятельности        
    
9. Прибыль по финансовой 
деятельности 
    
10. Рентабельность реализо-
ванной продукции, %   
   
х 
11. Рентабельность продаж, %    х 
12. Рентабельность текущей 
деятельности, % 
   
х 
13. Рентабельность инвести-
ционной деятельности, %   
   
х 
14. Рентабельность финан-
совой деятельности, %   
   
х 
 
Эффективность использования капитала предприятия опре-





=  (12) 
 
где КR  – рентабельность капитала, %; 
П  – прибыль до налогообложения; 
ЧП – чистая прибыль; 
К – среднегодовая сумма капитала (совокупного, соб-
ственного, основного, оборотного).  
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Таблица 5.5 – Показатели эффективности использования                     
капитала предприятия 
 














1. Прибыль                                     
до налогообложения 
    
2. Чистая прибыль     
3. Среднегодовая сумма              
совокупного капитала 
    
4. Среднегодовая сумма   
собственного капитала 
    
5. Среднегодовая сумма  
оборотного капитала 
    
6. Среднегодовая сумма             
основного капитала 
   
7. Рентабельность                       
совокупного капитала, % 
   х 
8. Рентабельность                     
собственного капитала, % 
   х 
9. Рентабельность                      
оборотного капитала, %  
   х 
10. Рентабельность                     
основного капитала, % 
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6  Налогообложение предприятия 
 
Для выполнения заданий необходимо изучить: 
– состав, структуру и динамику налогов, уплачиваемых пред-
приятием;  
– методику исчисления и порядок уплаты основных налогов;  
– состав, структуру и динамику налогов, включаемых в себе-
стоимость продукции (работ, услуг);  
– состав, структуру и динамику налогов, включаемых                   
в отпускную цену;  
– состав, структуру и динамику налогов, уплачиваемых из 
прибыли предприятия; 
– методику определения налоговой нагрузки на предприятие. 
  
Задание 1. На основании изучения налоговых деклараций, 
данных отчета об отдельных финансовых показателях (форма 1−ф 
(офп)) проанализировать состав, структуру и динамику налогов, 
уплачиваемых на предприятии за два смежных года.  
Данные представить в таблице 6.1. По результатам расчетов              
сделать выводы. 
 
Таблица  6.1 – Налоги, уплачиваемые предприятием в ____гг. 
 


























А 1 2 3 4 5 6 
1. НДС       
2. Акцизы       







4. Отчисления в ФСЗН       
5. Экологический налог       
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Окончание таблицы 6.1 
 
А 1 2 3 4 5 6 
7.  Земельный налог       
8. Налог на прибыль       
9. Подоходный налог       
10.  Иные налоги  






11. Налогов – всего       
 
Задание 2. На основании Налогового кодекса Республики 
Беларусь изучить методику исчисления и порядок уплаты основ-
ных налогов, уплачиваемых исследуемым предприятием. Особое 
внимание обратить на такие элементы налогообложения, как 
налоговая база, налоговая ставка, налоговые льготы, сроки  и по-
рядок уплаты налога. 
 
Задание 3. Рассчитать налоговую нагрузку на предприятие   
за два смежных года, проанализировать ее изменение.  
Данные представить в таблице 6.2. По результатам расчетов 
сделать выводы.  
 
Таблица 6.2 – Расчет показателей налоговой нагрузки                          
на предприятие в ______ гг. 
 







А 1 2 3 
1. Выручка от реализа-
ции продукции с уче-
том налогов и сборов, 
включаемых в выручку    
2. Полная себестои-
мость продукции    
3. Прибыль до налого-
обложения    
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Окончание таблицы 6.2 
 
А 1 2 3 
4. Начислено налогов – 
всего     
в том числе: 
– налоги, уплачива-
емые из выручки 
– налоги, относимые 
на затраты 
– налоги, уплачива-
емые из прибыли    
5. Коэффициент нало-
гообложения выручки, 
%     
6. Коэффициент нало-
гообложения себесто-
имости, %     
7. Коэффициент нало-
гообложения прибыли, 
%    
8. Обобщающий коэф-
фициент номинальной 
налоговой нагрузки, %     
 
 Показатели налоговой нагрузки на предприятие рассчиты-
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где ВК , СК , ПК  – коэффициенты налогообложения выручки,                
себестоимости, прибыли, %; 
ВБ  – выручка от реализации продукции (брутто) с учетом 
налогов и сборов, включаемых в выручку; 
ВН , ПН , СН  – налоги, уплачиваемые из выручки, при-
были и относимые на затраты, %; 
НАГК  – обобщающий коэффициент номинальной налого-
вой нагрузки, %; 
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Таблица Б1 – Бухгалтерский баланс на 1 января  ____  г. 
 
    (в миллионах белорусских рублей) 




На   
конец 
года 
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ                       
Основные средства 110 65 297 74 186 
Нематериальные активы                      120 64 128 
Доходные вложения в материальные активы                                130 - - 
в том числе:  
   инвестиционная недвижимость 
131 - - 
   предметы финансовой аренды (лизинга) 132 - - 
   прочие доходные вложения в материальные активы 133 - - 
Вложения в долгосрочные активы           140 883 1585 
Долгосрочные финансовые вложения  150 - - 
Отложенные налоговые активы 160 - - 
Долгосрочная дебиторская задолженность  170 - - 
Прочие долгосрочные активы                180 - - 
Итого по разделу I                        190 66 244 75 899 
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ                         
Запасы  210 52 130 56 817 
в том числе: материалы  211 16 287 17 987 
   животные на выращивании и откорме         212 - - 
   незавершенное производство                             213 1 786 2 151 
   готовая продукция и товары 214 9 882 14 709 
   товары отгруженные 215 23 037 21 970 
   прочие запасы  216 - - 
Долгосрочные активы, предназначенные для реали-
зации 
220 - - 
Расходы будущих периодов                  230 1 368 1 013 
Налог на добавленную стоимость по приобретен-
ным товарам, работам, услугам                          
 
240 
3 492 2 487 
Краткосрочная дебиторская задолженность 250 3 360 2 528 
Краткосрочные финансовые вложения 260 617 626 
Денежные средства и их эквиваленты 270 4 094 3 442 
Прочие краткосрочные активы                   280 - - 
Итого по разделу II                       290 65 061 66 913 
БАЛАНС  300 131 305 142 
812 
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На   
конец 
года 
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ                       
Уставный капитал  410 3 728 3 039 
Неоплаченная часть уставного капитала 420 - - 
Собственные акции (доли в уставном капитале) 430 - - 
Резервный капитал 440 214 214 
Добавочный капитал 450 57 094 69 297 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)               460 6 036 9 465 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470 - - 
Целевое финансирование 480 - - 
Итого по разделу III                      490 67 072 82 015 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА               
Долгосрочные кредиты и займы              510 16 636 13 996 
Долгосрочные обязательства по лизинговым  
платежам 
520 - - 
Отложенные налоговые обязательства 530 - - 
Доходы будущих периодов 540 11 4 
Резервы предстоящих платежей 550 - - 
Прочие долгосрочные обязательства         560 - - 
Итого по разделу IV                       590 16 647 14 000 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА               
Краткосрочные кредиты и займы            610 10 288 6 873 
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620 167 112 
Краткосрочная кредиторская задолженность 630 37 131 39 812 
− в том числе: 
− поставщикам, подрядчикам, исполнителям 
 
631 
32 986 34 340 
− по полученным авансам          632 248 1088 
− по налогам и сборам 633 1 855 2 301 
− по социальному страхованию и обеспечению  634 485 354 
− по оплате труда 635 1 557 1 729 
− по лизинговым платежам                    636 - - 
− собственнику имущества (учредителям,           
участникам) 
637 - - 
− прочим кредиторам 638 - - 
Обязательства, предназначенные для реализации 640 - - 
Доходы будущих периодов 650 - - 
Резервы предстоящих платежей             660 - - 
Прочие краткосрочные обязательства        670 - - 
Итого по разделу V                        690 47 586 46 797 
БАЛАНС  700 131 305 142 
812 
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Отчетный год 
 
Таблица Б2 – Бухгалтерский баланс на 1 января  ____  г. 
 
    (в миллионах белорусских рублей) 




На   
конец 
года 
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ                       
Основные средства 110 74 186 86 959 
Нематериальные активы                      120 128 187 
Доходные вложения в материальные активы                                130 - - 
в том числе:  
– инвестиционная недвижимость 
131 - - 
– предметы финансовой аренды (лизинга) 132 - - 
– прочие доходные вложения в материальные              
активы 
133 - - 
Вложения в долгосрочные активы           140 1 585 1 841 
Долгосрочные финансовые вложения  150 - - 
Отложенные налоговые активы 160 - - 
Долгосрочная дебиторская задолженность  170 - 742 
Прочие долгосрочные активы                180 - - 
Итого по разделу I                        190 75 899 89 729 
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ                         
Запасы  210 56 817 63 427 
в том числе:       
− материалы  211 17 987 21 086 
− животные на выращивании и  откорме         212 - - 
− незавершенное производство                             213 2 151 1 880 
− готовая продукция и товары 214 14 709 17 982 
− товары отгруженные 215 21 970 22 479 
− прочие запасы  216 - - 
Долгосрочные активы, предназначенные для               
реализации 
220 - - 
Расходы будущих периодов                  230 1 013 686 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
товарам, работам, услугам                          
 
240 
2 487 3 479 
Краткосрочная дебиторская задолженность 250 2 528 5 914 
Краткосрочные финансовые вложения 260 626 593 
Денежные средства и их эквиваленты 270 3 442 3 169 
Прочие краткосрочные активы                   280 - - 
Итого по разделу II                       290 66 913 77 268 
БАЛАНС  300 142 812 166 
997 
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На   
конец 
года 
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ                       
Уставный капитал  410 3 039 3 039 
Неоплаченная часть уставного капитала 420 - - 
Собственные акции (доли в уставном капитале) 430 - - 
Резервный капитал 440 214 214 
Добавочный капитал 450 69 297 87 820 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)               460 9 465 10 761 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470 - - 
Целевое финансирование 480 - - 
Итого по разделу III                      490 82 015 101 834 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА               
Долгосрочные кредиты и займы              510 13 996 4 178 
Долгосрочные обязательства по лизинговым               
платежам 
520 - - 
Отложенные налоговые обязательства 530 - - 
Доходы будущих периодов 540 4 4 
Резервы предстоящих платежей 550 - - 
Прочие долгосрочные обязательства         560 - - 
Итого по разделу IV                       590 14 000 4 182 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА               
Краткосрочные кредиты и займы            610 6 873 32 245 
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620 112 116 
Краткосрочная кредиторская задолженность 630 39 812 28 602 
в том числе: 
− поставщикам, подрядчикам, исполнителям 
 
631 
34 340 24 330 
− по полученным авансам          632 1 088 1 083 
− по налогам и сборам 633 2 301 813 
− по социальному страхованию и обеспечению  634 354 2 
− по оплате труда 635 1 729 2 366 
− по лизинговым платежам                    636 - - 
− собственнику имущества (учредителям, 
участникам) 
637 - - 
− прочим кредиторам 638 - 8 
Обязательства, предназначенные для реализации 640 - - 
Доходы будущих периодов 650 - 18 
Резервы предстоящих платежей             660 - - 
Прочие краткосрочные обязательства        670 - - 
Итого по разделу V                        690 46 797 60 981 
БАЛАНС  700 14 2812 166 997 
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Таблица Б3 – Отчет о прибылях и убытках за ______ год 
 













1 2 3 4 
Выручка от реализации продукции, товаров, ра-
бот, услуг  010 236 414 203 792 
Себестоимость реализованной продукции, това-
ров, работ, услуг   020 192 605 161 227 
Валовая прибыль (010-020) 030 43 809 42 565 
Управленческие расходы             040 - - 
Расходы на реализацию              050 14 246 9 198 
Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг (030-040-050) 060 29 563 33 367 
Прочие доходы по текущей деятельности 070 553 269 
Прочие расходы по текущей деятельности 080 3 255 11 263 
Прибыль (убыток) от текущей деятельности 
(±060+070-080) 090 26 861 22 373 
Доходы по инвестиционной деятельности  100 20 873 12 478 
в том числе:  
– доходы от выбытия основных средств, немате-
риальных активов и других долгосрочных активов 
101 13 396 7 841 
   – доходы от участия в уставном капитале других 
организаций 102 - - 
   – проценты к получению 103 7 477 4 637 
   – прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 - - 
Расходы по инвестиционной деятельности 110 4 860 3 936 
в том числе:  
   – расходы от выбытия основных средств, нема-
териальных  
   – активов и других долгосрочных активов 
111 2 724 3 085 
   – прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 2 136 851 
Доходы по финансовой деятельности                120 5 483 4 996 
в том числе:   
   – курсовые разницы от пересчета активов и обя-
зательств 
 
121 5 483 4 996 
   – прочие доходы по финансовой деятельности 122 - - 
Расходы по финансовой деятельности        130 330 375 
в том числе:   
– проценты к уплате         131 330 375 
  – курсовые разницы от пересчета активов и обя-
зательств 132 - - 
  – прочие расходы по финансовой деятельности 133 - - 
Иные доходы и расходы 140   
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Окончание таблицы Б3 
1 2 3 4 
Прибыль (убыток) от инвестиционной, финан-
совой и иной деятельности  
(100-110+120-130±140) 
150 21 166 13 163 
Прибыль (убыток) до налогообложения 
(±090±150) 160 48 027 35 536 
Налог на прибыль                   170 5 041 4 020 
Изменение отложенных налоговых активов 180 - - 
Изменение отложенных налоговых обязательств 190 - - 
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли 
(дохода) 200 879 765 
Чистая прибыль (убыток)  
(±160-170±180±190-200) 210 42 107 30 751 
Результат от переоценки долгосрочных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток)  220 - - 
Результат от прочих операций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) 230 - - 
Совокупная прибыль (убыток) (±210±220±230) 240 - - 
Базовая прибыль (убыток) на акцию  250 - - 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 - - 
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